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PRESENTACIÓN AL PRESENTE NÚMERO 
 
 
 Con este número, continuaremos el tratamiento de la TOPOMINERALOGIA 
DE LA PROVINCIA DE LEÓN: o lo que es lo mismo: LOS MINERALES Y SUS 
YACIMIENTOS EN LA PROVÍNCIA DE LEÖN 
 
Así, esta serie de publicaciones dedicadas a las TOPOMINERALOGIAS 
PROVINCIALES, ya hemos dedicado diversos números a varias provincias española. 
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En los últimos números publicados, nos hemos referido estado refiriendo a esta 
provincia de León, en los números 34, 35, 36, 37 y 38.  
 
En esta serie, queremos plasmar los resultados de unos trabajos de campo, 
realizados durante los años 1992 y 2000, recorriendo pueblos y campos de la toda la 
Península Ibérica (de España y de Portugal) y también del sur de Francia. Estos trabajos 
han permanecido ocultos hasta ahora. Y ahora los publicamos, para que puedan servir 
de base para nuevas experiencias en el campo. 
 
Ahora, en este número (CANTIL 039), nos centraremos en las localidades de la 
demarcación de las antiguas “TIERRAS” de VIBLLABLINO, LUNA y MURIAS DE 
PAREDES.  
 
En cierta forma, estamos recuperando el antiguo formato del primitivo CANTIL, 
en su primera serie. Así, ahora daremos el tratamiento de “TIERRA DE …” a estas 
demarcaciones leonesas.  
 
Más adelante, seguiremos con la publicación de los otros partidos judiciales y 
“tierras” de la provincia de León. Nos van a quedar las demarcaciones de ASTORGA y 
CISTIERNA. No obstante, la de SAHAGÚN ya fue publicada hace años en la primera 
serie de la revista CANTIL, en su número 72, el año 1989.  
 
 En cada caso, en la FICHA EXCEL (elaborada por Antonieta SANTACREU), 
daremos los siguientes daros de cada indicio: 
 
- LOCALIDAD. A menudo indicaremos el agregado (en este caso, con el nombre 
del municipio, entre paréntesis) 
- PARAJE (con las coordenadas UTM  X e Y y a menudo la Z) 
- TIPOLOGÍA 
- Nª DEL MAPA EN QUE SE HALLA (a escala 1:50.000) 
- MINERALES ENCONTRADOS 
 
Evidentemente, podríamos ”vestir” estos datos con más detalles, pero en aras a 
la efectividad, nos hemos decantado por la sencillez de esta exposición de los datos 
otrora obtenidos y revisados a menudo en el campo, tras sucesivas investigaciones sobre 
el terreno. 
 
 
LOS AUTORES 
Manresa, septiembre del 2013 
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FICHAS TOPOMINERALÓGICAS 
DE LAS ANTIGUAS “TIERRAS” DE 
VILLABLINO, LUNA y MURIAS DE 
PAREDES  
 (PROVINCIA DE LEÓN, 
COMUNIDAD DE CASTILLA - 
LEÓN) 
    
 6 
 
    
TIERRAS DE VILLABLINO, LUNA Y MURIAS DE PAREDES 
Municipio: Abelgas (Sena de Luna) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
CONCENTRACIONES OOLÍTICAS DE 
ÓXIDOS DE HIERRO; EN EL 
PALEOZOICO La Espenilla 259,4/4754,6 
nº hoja mapa: 102     
Minerales encontrados: GOETHITA 
    
HEMATITES 
LEPIDOCROCITA 
SIDERITA 
 
 
 
  
TIERRAS DE VILLABLINO, LUNA Y MURIAS DE PAREDES 
Municipio: 
Adrados de Ordás (Sta. Maria 
de Ordás) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
AFLORAMIENTOS DE ;ATERIALES 
MESOSOZOICOS DE ARCILLAS Y 
ARENAS (FORMACIÓN UTRILLAS) Afloramiento 264,5/4734,6 
nº hoja mapa: 128     
Minerales encontrados: GOETHITA 
  
 
HEMATITES 
  
 
CALCITA 
  
 
CAOLINITA 
    CUARZO 
 
 
 
  
TIERRAS DE VILLABLINO, LUNA Y MURIAS DE PAREDES 
Municipio: Aralla (Sena de Luna) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
MINERALIZACIONES FILONIANAS 
DE BARITINA, ENCACONADAS EN 
EL PALEOZOICO (EN EL 
ORDOVÍCICO) (1) Sobrepeña 1 265,7/4754,6 
nº hoja mapa: 102: (1); 103 (2),(3) (2) Sobrepeña 2 267,9/4755,3 
    
  
Minerales encontrados: 
GALENA 
CALCITA 
  
 
BARITINA 
    CUARZO 
 
 
 
  
TIERRAS DE VILLABLINO, LUNA Y MURIAS DE PAREDES 
Municipio: Barrios de Luna Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
AFLORAMIENTO DE NIVELES DE 
HULLA PALEOZOICOS DEL 
CARBONÍFERO 1 Mina de carbón 267,3/4748,4 
nº hoja mapa: 103 2 Mina de carbón 267,4/4748,8 
Ver: Caboalles de Arriba 
 
 
 
  
TIERRAS DE VILLABLINO, LUNA Y MURIAS DE PAREDES 
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Municipio: Bobia (Soto y Amio) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
AFLORAMIENTO DE NIVELES DE 
HULLA PALEOZOICOS DEL 
CARBONÍFERO (1) Mina de carbón 266,7/4740,6 
nº hoja mapa: 129     
Ver: Caboalles de Arriba 
Tipología: 
AFLORAMIENTOS DE ;ATERIALES 
MESOSOZOICOS DE ARCILLAS Y 
ARENAS (FORMACIÓN UTRILLAS) 
(2) Mina de arena 
(cuarzo) 265,7/4740,4 
nº hoja mapa: 128     
Minerales encontrados: GOETHITA 
  
 
HEMATITES 
  
 
CALCITA 
  
 
CAOLINTIA 
  
 
ILLITA 
    CUARZO 
 
 
 
  
TIERRAS DE VILLABLINO, LUNA Y MURIAS DE PAREDES 
Municipio: Caboalles de Abajo (Villablino) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
AFLORAMIENTO DE NIVELES DE 
HULLA PALEOZOICOS DEL 
CARBONÍFERO (1) Mina de carbón 713,2/4761,6 
nº hoja mapa: 101 (2) Mina de carbón 713,3/4761,9 
    (3) Mina de carbón 713,3/4761,6 
    (4) Mina de carbón 713,6/4761,6 
    (5) Mina de carbón 713,7/4761,5 
    (6) Mina de carbón 715/4758,6 
    (7) Mina de carbón 715,4/4759,2 
    
(8) Mina de carbón 
 
 
715,5/4759 
 
 
Ver: Caboalles de Arriba 
 
 
 
  
TIERRAS DE VILLABLINO, LUNA Y MURIAS DE PAREDES 
Municipio: Caboalles de Arriba (Villablino) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
AFLORAMIENTO DE NIVELES DE 
HULLA PALEOZOICOS DEL 
CARBONÍFERO (1) Mina de carbón 710,8/4759,9 
nº hoja mapa: 101 (2) Mina de carbón 709,6/4760,7 
Minerales encontrados: MARCASITA 
  
 
MELNICOWITA 
  
 
PIRITA 
  
 
GOETHITA 
  
 
CALCITA 
  
 
MELANTERITA 
SIDEROTIL 
  
 
YESO 
    CAOLINITA 
 
 
 
  
PARTIDO JUDICIAL VILLABLINO  TIERRA DE VILLABLINO 
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Municipio: Cabrillanes Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
CONCENTRACIONES OOLÍTICAS DE 
ÓXIDOS DE HIERRO; EN EL 
PALEOZOICO La Mata 732,5/4760,4 
nº hoja mapa: 102     
Minerales encontrados: GOETHITA 
    
HEMATITES 
LEPIDOCROCITA 
SIDERITA 
 
 
 
  
TIERRAS DE VILLABLINO, LUNA Y MURIAS DE PAREDES 
Municipio: Caldas de Luna (Sena de Luna) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
CONCENTRACIONES OOLÍTICAS DE 
ÓXIDOS DE HIERRO; EN EL 
PALEOZOICO Negròn 268,3/4758,5 
nº hoja mapa: 103     
Ver: Cabrillanes 
 
 
 
 
 
  
TIERRAS DE VILLABLINO, LUNA Y MURIAS DE PAREDES 
Municipio: 
Callejo de Ordàs (Santa María 
de Ordás) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
AFLORAMIENTOS DE LIGNITOS, 
ARCILLAS Y ARENAS MESOZOICOS 
DE LA FORMACIÓN UTRILLAS (1) Mina Carbón 267,3/4733,9 
nº hoja mapa: 129 (2) Mina  carbón 267,9/4734,2 
Minerales encontrados: MARCASITA 
  
 
PIRITA 
  
 
GOETHITA 
  
 
CALCITA 
    
MELANTERITA 
CAOLINITA 
CUARZO 
 
 
 
  
TIERRAS DE VILLABLINO, LUNA Y MURIAS DE PAREDES 
Municipio: Canales (Soto y Amio) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
AFLORAMIENTO DE NIVELES DE 
HULLA PALEOZOICOS DEL 
CARBONÍFERO 1 Mina de carbón 269,1/4740,6 
nº hoja mapa: 129 2 Mina de carbón 269,5/4740,7 
Ver: Caboalles de Arriba 
 
 
 
  
TIERRAS DE VILLABLINO, LUNA Y MURIAS DE PAREDES 
Municipio: Candemuela (San Emiliano) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
AFLORAMIENTO DE NIVELES DE 
HULLA PALEOZOICOS DEL 
CARBONÍFERO Mina de carbón 743,8/4763,6 
nº hoja mapa: 102     
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Ver: Caboalles de Arriba 
 
 
 
  
TIERRAS DE VILLABLINO, LUNA Y MURIAS DE PAREDES 
Municipio: Garandilla, La (Valdesamario) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
MINERALIZACIONES DE RELLENO 
DE CAVIDADES DE ORIGEN 
K´SARSTICO EN AFLORAMIENTOS 
CARBONATADOS Mina Mn 260,3/4732,6 
nº hoja mapa: 128     
Minerales encontrados: GOETHITA 
  
 
HEMATITES 
  
 
PIROLUSITA 
  
 
PSILOMELANA 
    CALCITA 
 
 
 
  
TIERRAS DE VILLABLINO, LUNA Y MURIAS DE PAREDES 
Municipio: Garaño (Soto y Amio) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
AFLORAMIENTO DE NIVELES DE 
HULLA PALEOZOICOS DEL 
CARBONÍFERO Mina de carbón 271,2/4743,1 
nº hoja mapa: 129 Mina de carbón 271,4/4742,6 
Ver: Caboalles de Arriba 
 
 
 
  
TIERRAS DE VILLABLINO, LUNA Y MURIAS DE PAREDES 
Municipio: Genestosa (San Emiliano) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
AFLORAMIENTO DE NIVELES DE 
HULLA PALEOZOICOS DEL 
CARBONÍFERO Mina carbón 744,4/4765,5 
nº hoja mapa: 102 (Mina del Luchan)   
Ver: Caboalles de Arriba 
 
 
 
  
TIERRAS DE VILLABLINO, LUNA Y MURIAS DE PAREDES 
Municipio: Inicio (Riello) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
MINERALIZACIONES CUPRÍFERAS 
ASOCIADAS A “RED – BED” Mina Cu 256,6/4737,8 
nº hoja mapa: 128     
Minerales encontrados: CALCOSINA 
  
 
COVELLINA 
  
 
AZURITA 
  
 
CALCITA 
  
 
MALQUITA 
    CUARZO 
 
 
 
  
TIERRAS DE VILLABLINO, LUNA Y MURIAS DE PAREDES 
Municipio: Irian (Soto y Amio) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
AFLORAMIENTOS DE NIVELES 
ARCILLOSOS, ARENOSOS Y 
Mina de caolín, de la 
carretera 264,1/4734,6 
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LIGNITÍFEROS DE LA FORMACIÓN 
UTRILLAS 
nº hoja mapa: 128     
Ver: Adrados de Ordàs 
 
 
 
  
TIERRAS DE VILLABLINO, LUNA Y MURIAS DE PAREDES 
Municipio: 
Mallo de Luna (Los Barrios de 
Luna) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
CONCENTRACIONES 
FERRUGINOSAS ENTRE LOS 
MATERIALES PALEOZOICOS Mina Fe (Cata) 265,4/4748,7 
nº hoja mapa: 102     
Minerales encontrados: GOETHITA 
    
HEMATITES 
LEPIDOCROCITA 
SIDERITA 
 
 
 
  
TIERRAS DE VILLABLINO, LUNA Y MURIAS DE PAREDES 
Municipio: Manzaneda de Omaña (Riello) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
AFLORAMIENTO DE NIVELES DE 
HULLA PALEOZOICOS DEL 
CARBONÍFERO Mina de carbón 741/4745,7 
nº hoja mapa: 128     
Ver: Caboalles de Arriba 
 
 
 
  
TIERRAS DE VILLABLINO, LUNA Y MURIAS DE PAREDES 
Municipio: Meroy (Cabrillanes) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
CONCENTRACIONES OOLÍTICAS DE 
ÓXIDOS DE HIERRO EN EL 
PALEOZOICO (ORDOVÍCICO) Mina Fe (Cata) 724,9/4762,7 
nº hoja mapa: 101     
Minerales encontrados: GOETHITA 
    
HEMATITES 
LEPIDOCROCITA 
SIDERITA 
 
 
 
  
TIERRAS DE VILLABLINO, LUNA Y MURIAS DE PAREDES 
Municipio: 
Mirantes de Luna (Barrios de 
Luna) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
MINERALIZACIONES FILONIANAS 
DE Hg, As ENCAJADAS EN LOS 
MATERIALES PALEOZOICOS DEL 
ORDOVÍCICO Mina de mercurio 266,6/4752,1 
nº hoja mapa: 102     
Minerales encontrados: CINABRIO 
  
 
CALCITA 
  
 
ARAGONITA 
  
 
REALGAR 
    OROPIMENTO 
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TIERRAS DE VILLABLINO, LUNA Y MURIAS DE PAREDES 
Municipio: Montrondo (Murias de Paredes) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
MINERALIZACIONES FILONIANAS 
DE Sb ENCAJADAS EN LOS 
MATERIALES PALEOZOICOS DEL 
ORDOVÍCICO 
Puerto de la 
Magdalena 728,2/4749,2 
nº hoja mapa: 101     
Ver: Murias de Paredes 
 
 
 
  
TIERRAS DE VILLABLINO, LUNA Y MURIAS DE PAREDES 
Municipio: Murias, Las (Cabrillanes) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
CONCENTRACIONES OOLÍTICAS DE 
ÓXIDOS DE HIERRO; EN EL 
PALEOZOICO La Mata 732,2/4760,2 
nº hoja mapa: 102     
Minerales encontrados: GOETHITA 
    
HEMATITES 
LEPIDOCROCITA 
SIDERITA 
 
 
 
  
TIERRAS DE VILLABLINO, LUNA Y MURIAS DE PAREDES 
Municipio: Murias de Paredes Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
MINERALIZACIONES FILONIANAS 
DE Sb ENCAJADAS EN LOS 
MATERIALES PALEOZOICOS DEL 
ORDOVÍCICO Dehesa Cortada 727,4/4746,3 
nº hoja mapa: 101     
Minerales encontrados: ESTIBINA 
  
 
GOETHITA 
    
CERVANTINITA 
VALENTINITA 
 
 
 
  
TIERRAS DE VILLABLINO, LUNA Y MURIAS DE PAREDES 
Municipio: 
Murias de Ponjos 
(Valdesamario) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
AFLORAMIENTO DE NIVELES DE 
HULLA PALEOZOICOS DEL 
CARBONÍFERO Mina de carbón 740,2/4734,4 
nº hoja mapa: 128     
Ver: Caboalles de Arriba 
 
 
 
  
TIERRAS DE VILLABLINO, LUNA Y MURIAS DE PAREDES 
Municipio: Omañas, Las Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
AFLORAMIENTOS DE NIVELES 
DETRÍTICOS. PLACERES 
AURÍFEROS  (1) Medulas 263,4/4728,8 
nº hoja mapa: 128 (2) Medulas 263,7/4729,3 
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    (3) Medulas 263,8/4728,9 
Minerales encontrados: 
ORO NATIVO 
CUARZO 
 
 
 
  
TIERRAS DE VILLABLINO, LUNA Y MURIAS DE PAREDES 
Municipio: Orallo (Villablino) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
AFLORAMIENTO DE NIVELES DE 
HULLA PALEOZOICOS DEL 
CARBONÍFERO 1 Mina de Carbón 715,4/4760,9 
nº hoja mapa: 101 2 Mina de Carbón  716,2/4759,6 
Ver: Caboalles de Arriba 
 
 
 
  
TIERRAS DE VILLABLINO, LUNA Y MURIAS DE PAREDES 
Municipio: Otercio (Riello) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
AFLORAMIENTOS DE ;ATERIALES 
MESOSOZOICOS DE ARCILLAS Y 
ARENAS (FORMACIÓN UTRILLAS) 
Mina F.U. arenas 
(cuarzo) 260,9/4740,1 
nº hoja mapa: 128     
Ver: Adrados de Ordas 
 
 
 
  
TIERRAS DE VILLABLINO, LUNA Y MURIAS DE PAREDES 
Municipio: 
Peñalba de Cilleros 
(Cabrillanes) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
AFLORAMIENTO DE NIVELES DE 
HULLA PALEOZOICOS DEL 
CARBONÍFERO (1) Minas de carbón 729,7/4755,4 
nº hoja mapa: 102 (2) Minas de carbón 729,7/4756,2 
    (3) Minas de carbón 730,3/4755,5 
    (4) Minas de carbón 730,4/4755,7 
    (5) Minas de carbón 730,5/4756 
    (6) Minas de carbón 730,6/4756,4 
Ver: Caboalles de Arriba 
 
 
 
  
TIERRAS DE VILLABLINO, LUNA Y MURIAS DE PAREDES 
Municipio: Piedrafita de Babia (Villablino) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
AFLORAMIENTO DE NIVELES DE 
HULLA PALEOZOICOS DEL 
CARBONÍFERO (1) Mina de carbón 726,4/4757,9 
nº hoja mapa: 101 (2) Mina de carbón 726,5/4757,9 
    (3) Mina de carbón 726,6/4758 
    (4) Mina de carbón 726,8/4757,6 
    (5) Mina de carbón 727,1/4757,9 
    (6) Mina de carbón 727,5/4757,5 
    (7) Mina de carbón 727,7/4757,5 
    (8) Mina de carbón 728,2/4757,2 
    (9) Mina de carbón 728,3/4755,9 
    (10) Mina de carbón 728,3/4756,2 
    (11) Mina de carbón 728,4/4756,2 
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    (12) Mina de carbón 728,4/4757,2 
    (13) Mina de carbón 728,5/4756,4 
    (14) Mina de carbón 728,5/4756,6 
    (15) Mina de carbón 728,5/4756,7 
    (16) Mina de carbón 728,5/4756,9 
    (17) Mina de carbón 728,6/4756,3 
    (18) Mina de carbón 728,6/4756,4 
    (19) Mina de carbón 728,7/4756,6 
    (20) Mina de carbón 728,7/4756,7 
Ver: Caboalles de Arriba 
 
 
 
  
TIERRAS DE VILLABLINO, LUNA Y MURIAS DE PAREDES 
Municipio: Pobladura (Sena de Luna) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
CONCENTRACIONES OOLÍTICAS DE 
ÓXIDOS DE HIERRO EN EL 
PALEOZOICO  Sierros de la Mina 263,9/4753,4 
nº hoja mapa: 102     
Ver:Abelgas 
 
 
 
  
TIERRAS DE VILLABLINO, LUNA Y MURIAS DE PAREDES 
Municipio: Ponjos (Valdesamario) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
AFLORAMIENTO DE NIVELES DE 
HULLA PALEOZOICOS DEL 
CARBONÍFERO Mina Carbón 740,8/4734,6 
nº hoja mapa: 128 Mina Carbón 741,3/4734,8 
Ver: Caboalles de Arriba 
 
 
 
  
TIERRAS DE VILLABLINO, LUNA Y MURIAS DE PAREDES 
Municipio: Quintanilla (soto y Amio) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
AFLORAMIENTO DE NIVELES DE 
HULLA PALEOZOICOS DEL 
CARBONÍFERO Mina carbón 268,4/4740,6 
nº hoja mapa: 129     
Ver: Caboalles de Arriba 
 
 
 
  
TIERRAS DE VILLABLINO, LUNA Y MURIAS DE PAREDES 
Municipio: 
Quintanilla de Babia 
(Cabrillanes) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
AFLORAMIENTO DE NIVELES DE 
HULLA PALEOZOICOS DEL 
CARBONÍFERO 1 Mina de Carbón 729,5/4757,4 
nº hoja mapa: 101 2 Mina de Carbón 729,6/4756,3 
    3 Mina de Carbón 729,6/4756,6 
    4 Mina de Carbón 729,7/4757,4 
Ver: Caboalles de Arriba 
 
 
 
  
TIERRAS DE VILLABLINO, LUNA Y MURIAS DE PAREDES 
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Municipio: Rabanal (Láncara de Luna) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
MINERALIZACIONES FILONIANAS 
DE Pb – Zn ENCAJADAS EN EL 
ORDOVÍCICO Ucedo (Norte) 255,3/4757,4 
nº hoja mapa: 102     
Ver: Villasecino 
Tipología: 
AFLORAMIENTO DE NIVELES DE 
HULLA PALEOZOICOS DEL 
CARBONÍFERO 
Afloramientos de 
carbón 257/4758,4 
Ver: Caboalles de Arriba 
 
 
 
  
TIERRAS DE VILLABLINO, LUNA Y MURIAS DE PAREDES 
Municipio: Salentinos (Páramo del Sil) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
CONCENTRACIONES OOLÍTICAS DE 
MINERALES DE HIERRO EN EL 
PALEOZOICO Alto de la Siniestra 711,5/4742,6 
nº hoja mapa: 127     
Minerales encontrados: GOETHITA 
  
 
HEMATITES 
LEPIDOCROCITA 
SIDERITA 
Tipología: NIVELES DETÍTICOS. PLACERES Arroyo de la Tejera 717,9/4743,7 
Minerales encontrados: 
ORO NATIVO 
CUARZO 
 
 
 
  
TIERRAS DE VILLABLINO, LUNA Y MURIAS DE PAREDES 
Municipio: Salientes (Palacios del Sil) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
MINERALIZACIONES FILONIANAS 
DE CUARZO AURÍFERO, 
ENCAJADAS EN EL PALEOZOICO Valesco 718,2/4748,5 
nº hoja mapa: 101     
Minerales encontrados: 
ORO NATIVO 
CUARZO 
 
 
 
  
TIERRAS DE VILLABLINO, LUNA Y MURIAS DE PAREDES 
Municipio: 
Santibañez de la Lomba 
(Riello) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
MINERALIZACIONES CUPRÍFERAS 
ASOCIADAS A “RED – BED” Mina de cobre 255,4/4737,8 
nº hoja mapa: 128     
Ver: Inicio 
 
 
 
  
TIERRAS DE VILLABLINO, LUNA Y MURIAS DE PAREDES 
Municipio: Sena de Luna Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
AFLORAMIENTO DE NIVELES DE 
HULLA PALEOZOICOS DEL 
CARBONÍFERO Barrera 258/4757,1 
nº hoja mapa: 102     
Ver: Caboalles de Arriba 
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TIERRAS DE VILLABLINO, LUNA Y MURIAS DE PAREDES 
Municipio: Sosas de Laciana (Villabino) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
AFLORAMIENTO DE NIVELES DE 
HULLA PALEOZOICOS DEL 
CARBONÍFERO (1) Mina de carbón 721,4/4760,6 
nº hoja mapa: 101 (2) Mina de carbón 721,7/4760,6 
    (3) Mina de carbón 721,8/4760,5 
Ver: Caboalles de Arriba 
 
 
 
  
TIERRAS DE VILLABLINO, LUNA Y MURIAS DE PAREDES 
Municipio: Soto y Amio Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
AFLORAMIENTOS DE ;ATERIALES 
MESOSOZOICOS DE ARCILLAS Y 
ARENAS (FORMACIÓN UTRILLAS) 1 Mina Arena (cuarzo) 264,3/4740,4 
nº hoja mapa: 128 2 Mina Arena (cuarzo) 264,4/4740,7 
Ver: Adrados de Ordás 
 
 
 
  
TIERRAS DE VILLABLINO, LUNA Y MURIAS DE PAREDES 
Municipio: Tejedo del Sil (Palacios del Sil) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
MINERALIZACIONES CUPRÍFERAS 
ASOCIADAS A “RED – BED” Af. de min de cu 713,7/4753,7 
nº hoja mapa: 101 Calizas de Vegadeo   
Minerales encontrados: VER: Inicio 
    
 
 
 
 
  
TIERRAS DE VILLABLINO, LUNA Y MURIAS DE PAREDES 
Municipio: Torrebarrio (San Emiliano) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
AFLORAMIENTO DE NIVELES DE 
HULLA PALEOZOICOS DEL 
CARBONÍFERO Puerto de Ventana 255,2/4771,6 
nº hoja mapa: 77 indicios de estaño no encontrados 
Ver: Caboalles de Arriba 
 
 
 
  
TIERRAS DE VILLABLINO, LUNA Y MURIAS DE PAREDES 
Municipio: Truebano (San Emiliano) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
FILONES de PB – Zn, EN EL 
ORDOVÍCICO Lampa 743,4/4757,5 
nº hoja mapa: 102   
Ver: Villasecino 
 
 
 
  
TIERRAS DE VILLABLINO, LUNA Y MURIAS DE PAREDES 
Municipio: Urz, La (Riello) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
AFLORAMIENTO DE NIVELES DE 
HULLA PALEOZOICOS DEL Mina carbón 258,2/4745,3 
 16 
CARBONÍFERO 
nº hoja mapa: 128     
Ver: Caboalles de Arriba 
 
 
 
  
TIERRAS DE VILLABLINO, LUNA Y MURIAS DE PAREDES 
Municipio: Valdesamario Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
AFLORAMIENTO DE NIVELES DE 
HULLA PALEOZOICOS DEL 
CARBONÍFERO (1) Mina carbón 256,4/4734,7 
nº hoja mapa: 128 (2) Mina carbón 256,6/4734,6 
    (3) Mina carbón 254,6/4735,3 
Ver: Caboalles de Arriba 
    
    
TIERRAS DE VILLABLINO, LUNA Y MURIAS DE PAREDES 
Municipio: 
La Vega de los Viejos 
(Cabrillanes) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
AFLORAMIENTO DE NIVELES DE 
HULLA PALEOZOICOS DEL 
CARBONÍFERO (Mina carbón 726,3/4759,7 
nº hoja mapa: 101 
      
  Ver: Caboalles de Arriba 
    
    
TIERRAS DE VILLABLINO, LUNA Y MURIAS DE PAREDES 
Municipio: Villabandín Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
AFLORAMIENTO DE NIVELES DE 
HULLA PALEOZOICOS DEL 
CARBONÍFERO Collado de Villablino 732,6/4752,7 
nº hoja mapa: 128 
      
  Ver: Caboalles de Arriba 
 
 
 
  
TIERRAS DE VILLABLINO, LUNA Y MURIAS DE PAREDES 
Municipio: Villablino Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
AFLORAMIENTO DE NIVELES DE 
HULLA PALEOZOICOS DEL 
CARBONÍFERO 
1 Mina de carbón 
2 Mina de carbón 
3 mina de carbón 
718,4/4759,1 
718,7/4761,3 
719,6/4758,3 
 
nº hoja mapa: 101     
Minerales 
encontrados Ver: Caboalles de Arriba  
 
    
TIERRAS DE VILLABLINO, LUNA Y MURIAS DE PAREDES 
Municipio: 
Villar de Santiago, El 
(Villablino) Paraje/s: Coordenadas: 
 17 
Tipología: 
AFLORAMIENTO DE NIVELES DE 
HULLA PALEOZOICOS DEL 
CARBONÍFERO Mina 726,3/4756,4 
nº hoja mapa: 101     
Ver: Caboalles de Arriba 
 
TIERRAS DE VILLABLINO, LUNA Y MURIAS DE PAREDES 
Municipio: Villaseca de Laciana (Villablino) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
AFLORAMIENTO DE NIVELES DE 
HULLA PALEOZOICOS DEL 
CARBONÍFERO 
1 Mina de carbón 
2 Mina de carbón 
3 mina de carbón 
4 Mina de carbón 
5 Mina de carbón 
6 Mina de carbón 
7 Mina de carbón 
8 Mina de carbón 723,7/4757,8 
nº hoja mapa: 101 
9 Mina de carbón 
10 Mina de carbón 
11 Mina de carbón 
12 Mina de carbón 
13 Mina de carbón 
723,8/4757,7 
724,0/4759,4 
724,1/4759,7 
724,2/4759,8 
724,3/4758,9 
724,3/4758,7 
725,9/4757,7 
 
725,1/4757,6 
725,2/4757,7 
725,4/4757 
725,6/4757 
725,9/4757 
Ver: Caboalles de Arriba 
    
    
TIERRAS DE VILLABLINO, LUNA Y MURIAS DE PAREDES 
Municipio: Villasecino (San Emiliano) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: FILONES de Pb – Zn, ORDOVÍCICO Los Cantos 740,2/4758,1 
nº hoja mapa: 102     
Minerales encontrados: Esfalerita 
  
 
Galena 
  
 
Calcita 
  
 
Goethita 
    Hematites 
 
 
 
  
TIERRAS DE VILLABLINO, LUNA Y MURIAS DE PAREDES 
Municipio: Villayuste (Soto y Amio) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
AFLORAMIENTOS DE ARCILLAS, 
ARENAS Y LIGNITOS DE LA 
FORMACIÓN UTRILLAS 
Afloramientos de 
caolín 263,2/4740,7 
nº hoja mapa: 128     
Ver: Arados de Ordás 
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